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Las disposíoiones ingertas en este DIARIO tienen carácter preeeptivn,
-Reate, óirdenter .
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instanch de un sargento.—Anuncia un concurso para proveer plazas gratuitas en la AsociaciónBenéfico-escotar.—Admite a exámenes de oposición para aprendices
:
Sección Oficial.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
•
Infantería 'de Marina (clases y tropa)Excmo. Sr.: Vista la instancia'proMovida por elsargento del regimiento Expedilionario de Infantería de, Marina, Ricardo Antonio Soto Carabante,
en solicitud de que se le reconozcan sus derechos
a ascender, en su día, a oficial de la Escala de .Re
serva, como acogido al régimen que para las cla
ses 'de tropa ( stableció la ley de 16 de junio de1911, S. M. el Rey (q. D. g.), oídó el parecer delEstado MayoVcentr'al, y de acuerdo con lo infor
mado por el Asesor general de este Ministerio,ha.set vicio disponer.que se manifieste al interesado que su pétiOón fué resuelta por real orden delo cte septiembte de 1919 -(D. O. núm. 206).'De real orden lo digo a Y. E. Ora su conocimiento y efectos.--Dios guarde, a.. V. Z. 'Muchosaños.-:—Madrid 29 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Señores... .
•••■1111ab albea+
if Academias y Escuelas
Circular—Excmo. Sr.: 11:n cumplimiento a lo
dispuesto en real orden de esta fecha, y de acuerdo
con lo propuesto por el Director de la Asociación.
Benéfico- Escolar, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Se abre un concurso para proveer las plazas gra
•
-■••■- "•-••••••-...•■•■•••
maquinistas al personal que exbresa.—Sobe modificación en 'ni pedi
do de pólvora.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone impresión de libretas de marine
ría, libros de inscripción marítima y de inscriptos sujetos al servicio.
INTENDENCIA GENERAL—Publica testimonio de sentencia recaída en
pleito promovido por O. M. Trigo.—Sobre situación del C.° de 1.3
D. M. Trigo.
,
-r
tuitás que existan vacantes en ila referida Asociación, y
que ésta ofrece generosamente para dar instrucción a loshuérfanos de generales, jefes y oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada. El número de alumnos que podrú ingresar eu los Establecimientos de enseñanza afec
tos a la citada Asociación, se expresa al final.2.° Las plazas se•proveerán por concurso, atendiendoal orden de prelación siguiente:
A.—Huérlanos de padre .y madre.--B Aquellos queni 'por si ni por su madre disfruten orfandad.—C. .Loshuérfanos cuyos padres hayan muerto en campaña, Willfragio o epidemia, dando la preferencia a aquéllos cuyos
paires hayan fati( cido con empleo superior.—D. Los 'demásjIttérfanos clasificados como el grupo anterior. Dentrode cada grupo, será preferido en igualdad de circunstancias al de mayor edad.
Para el. ingreso .en los de primera y segundafianza, el aspirante deberá, haber cumplido siete anos y nopasar de doce el da 1.° dé Septiembre próxima. Se exceptáa.n. los procedentes de los. Colegios de huérfanos dependientes de este Ministerio, si solicitan plaza dentro de losdos meses siguientes a su 'baja en los mismos.ParCel ingreso en las Academias preparatorias,será COndición precisa que el interesado retina la elltd yconocimientos •previos que le pongan en aptitud ae. seradmitidos a examen en las Academias Militares.5.° Los aspirantes a estas plazas lo solicitarán de Su
Majestad por conducto de este Ministerio en i'nstancia
acompañada de los documentos que a continuación se ex
presan: Acta 'civil de nacimiento del huérfano, legaliza.da.—Partida de defunción del' padre y copia del últimoreal despacho.—Partida de casamiento.—F6 jurada de laviudli' de no poseer ni-disfrutar capital, renta ni pensiónalguna, nada más que la que .percibe del Estado y de contittuar en estado de viudez. Esta fé privada debe ser firmada por el tutor o persona encargada del huérfano, casode no. vivir su madre.---Certificado médico de no padecerenfermedades contagiosas y de estar vacunado.6.° Las instancias se admitirán en el Ministerio hastalas doce del día 1.° de septiembre próximo.
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.° Los huértanos y sus tamilias se someterán_en.un
todo a los Reglamentos de los Colegios o Academias en
que se les otorgue plazl, condición que se entenderá acep
tada desde el momento que se presente a ocuparla el as
pirante.
De l'ea! orden coinunica.da por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de julio_cle 1921.
El'Almirante Jefe dei Estado Mayor centrai,
Gabriel Antón.
Señores.
PLAZAS 1)6 GRACIA VACANTES OF1tECIDAS POR LA ASO
CI A.CIÓN BENP.FICO ESJOLAR EN EL ,CONCURSO DE 1921
A 1922.
En Madrid.
Reverencos Padres Escolapio
Colegios particulares (bachillerato,
Preparación para carreras militares v Armada.
Ingenieros Civiles y Arquitectos
Idem para el (:uerpo de Aduanas
Idem para carrera de Comercio.
Idem Sobrestanies de Obras Públicas
Idem Telégrafos,
Idem para Correos
En provincias.
Todos los Cólegios por los Reverendos Padres
Escolapios
Real Seminario de los Padres Dominicos \/er
gara)
Real Orden Agustinos.de
Barcelona (Bachillerato)
Sevilla, íd
Valencia, íd.
Cádiz, íd
Zaragoza, íd.9
Pamplona, íd.
Santander, ídem
Vigo, íd.
Lorca (Murcia), íd.
Mauzauares (Ciudad Real), íd.
Alcalá de Henares Oladrid), íd
Lérida, íd
Villanueva-de la Serena f,Badajoz), íd
Valladolid, íd
San Feliú de Llobregat (Barcelona). • • • ***
(;ortiña, íd
Ferrol, íd
Tarrasa (Barcelona), íd
Murcia, íd.
Játiva, íd.
Cartagena, id
Córdoba, íd
Hermanos Maristas (Logroño), íd
San- Sebastián, íd
Segovia, Carreras Nlilitares
íd
Sevilla, íd
Valencia,
íd.,
San Fernando, íd
Toledo. íd
Granada, íd
Murcia. íd
Ferrol, íd.
Málaga, íd
Escuelas Pías de Valeucia, id
Barcelona(44,0mercio)
Palma 'Baleares' . • •
2
1
1
2
2
.2, ,
2
,
1
2
2.
1-
1
1
2
1
o
2
1
ó
1
1
1.
1
1
o.
•
••••
Valencia (Correos y Telégrafos). 2
Lorca (Murcia), Carreras especiales - 1
Comillas (Santander), Carreras eclesiásticas.. , 2
Total limitadas 59
--•••■IP~.
Gircuiar.--*--E;cemo. Sr.: Examinadas las solicitu
des presentadas para tornar parte en el concurso
para cubrir 35 plazas de aprendices maquinistas de
la Armada, D. O. núm. 103), S. M. el Rey (q. D. G.)
se ha servido d:sponer sean admitidos a los exlme
nes de oposición los sol-eitantes que a continuación
se relacionan.
Los respectivos Comandantes de Marina comu
nicarán a los opositores el día que deben presen
tarse para sufrir el reconocimiento médico, confor
me disponen los puntos 12 y 14 del Reglamento de
31 de marzo de 1915 (D. O. 79) en la inteligencia de
que los opositores de Cádiz deberán estar recono
cidos y listos para comenzar los exámenes el día 2
de septiembre; los de Cartagena, el día 12; los de
Barcelona el día 22 y los de Ferrol el día O.
Con la anticipación necesaria solicitarán los mé
-
dicos que necesitan, conforme dispone el punto 14
del RPglamento antes citado.
Los Comandantes de Marina de Cádiz, Cartage
na y Ferro], solicitarán de los Capitanes generales
de sus departamentos, locales para el reconoci
miento médico y para sala de exámenes, debiendo
verificarse éstos en los arsenales como dispone el
punto 6.° del Reglamento. El Comandante de Mari
na de Barcelona, hará las gestiones necesarias .(1,r
tículo 8.0 del Reglamento) para que los propieta
rios de talleres presten éstos con los elementos ne
cesarios para verificar Jos 'ejercicios prácticos a
que se refiere el artículo 20 del Reglamento.
Los gastos de material para los jercicios prác
ticos ocasionados en los talleres particulares, se
abonarán por cuenta del fondo económico Qdel del
material de enseñanza de la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas, según más convenga a juicio de
su Director, y los que se produzcan en los talleres
de los arsenales oficiales, por las respectivas Ayu
dantías Mayores, con cargo a su fondo económico.
Los exámenes empezarán en Cádiz el día 2 de
septiembre, y en las demás Comandancias en las
fechas que más arriba se señalan después de veri
ficado el reconocimiento.
Los exámenes se regirán pQr el Reglamento de
31 de 'marzo de 1915 (d. O. núm. 79) con las modi
ficaciones introducidas por las reales órdenes de
1.0 de octubre de 1916 (D. O. 224) y 25 de mayo' de
1917.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 -de julio de 1921.
FI Almirante Jefe del Estado 14 ayor central,
Gabriel Anión
Sr. General 2,' Jefe del' Estado Mayor central de
la Armada,
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro', Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandantes generales de los arenales de
Ferro], Cartagena y La Carraca.
Sr. Coronel Director de la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas.
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes.
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aclocase de referpnria.
Comandancia de Marina de Cádiz.
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NOMBRES
Francisco Navarro Núñez
José Galeano Marín
Antonio Pellicer Hernández
José Garrido Madera
Nicolás Vázquez Vergara
Ignacio Postigo BorregoJuan Aguilar García
Miguel Mato y Sánchez de la Campa.. s.',Antonio García Vaca
Manuel García Vaca
Emilio Roldán de la Cruz
José Santiago Ros
Alfonso Gumersindo Dominguez
Antonio Posada Cuevas
Julián García Saiz
Francisco José Sánchez Jiménez
Antonio Rodríguez Barrena
Jesús García Francos
Manuel Mourelle Valenzuela
Juan Antonio Aragón Rodríguez
Antonio Avesada Puerto
José Marquinez Gómez
Rafael Camero Sueiro
Antonio Braza Moreno,.. ... . .
•
Ernesto Juliá Juliá...... . - ........
Rodolfo Velázquez Navarro
Juan de Dios Ruiz Bueno
Antonio Sánchez-Barbudo Urrialde
José Gómez y López del Campo
DOMICILIOS
•
Calle de la Constitución, número 222. San Fernando (Cádiz).
Idem Juan de Mariana, núm. 17, íd.
Idem del Corazón de María, núm. 36, Las Palmas (Canarias).
Idem de Maldonado, núm. 12, San Fernando (Cádiz).
Idem de Rodolfo del Castillo, núm. 34, íd.
Idem Maestro Portela, núm. 5, íd.
Idem Juan de Mariana, núm. 31, íd.
Idem Juan de Mariana, núm. 32, íd.
Idem Reyes Católicos, núm. 21, Puerto Real.
Idem íd., íd., íd.
Idern de Antonio López Rodríguez, núm. 9, San Fernando (Cádiz).Idem de Bonifaz, núm. 23, íd.
Idem Lope de Vega, núm. 3, íd.
Marinero de 2.a de la dotación de la Sección de Otros. Depto. Cádiz.Idem de 1.a del torpedero núm. W.
Calle de José Canalejas, núm. 40, San Fernando (Cádiz).
Idem de Hernan.Cortés, núm. 10, íd.
'Mem Rodolfo del Castillo, núm. 17, id:
Idem Arias de Miranda, núm. 5, íd.
Idem del General Serrano, núm. 20, íd.
Idem San Gaspar, núm. 5, íd.
Idem de Isaac Peral, núm. 7, íd.
Idem de San Joaquín., núm. 1, íd.
Ideal Calatrava, núm. 22, id.
Idem Real, núm. 33, id.
Idem Constitución, núm. 21,.1d.
Idem.Maestro Portela, núm. 38, id.
Idem Manuel Rancés, núm. 22, Qádiz.Idem de María, núm. 107, primer piso, Ftrrol.
Comandancia de • Marina
■
Bernardo Pérez Manzanares
José Martínez Cuadrado
Teodoro López Camazón
Fulgencio Cunesa Pérez
José Vázquez Rubio
Francisco Martínez García
José García Ballester.
Valentín Martínez Nicolás
Gerónimo Martínez Martínez
Isidoro García Cano
Antonio Barceló Vida!
Blas Vivancos Cerezuela.
Ginés Jorguera García
José Espoleta Llabrés.
Salvador García Balanza
Ceferino Saez Sánchez
Manuel Tornell Gómez
Asensio Carrión Avilés
Miguel Segado Roche
José Tornen Muñoz.
Tiburcio Sánchez Carretero.... Ife4S.See
Fernando Godinez Avecilla..
Manuel Bueno Perelló
Juan Quesada Martín
José Santamaría Baldó.
Sebastián García Martínez
Manuel Gordo Muñoz
José Vida! Molina
Vicente Sánchez Molina
Bartolomé Tudela Lorca
Víctor Bermudez Bouza
Manuel Rodríguez Riñón
Manuel Gómez Navarro
Baldomero León Valverde
José García Ros
Diego Aroca Giménez.
f
•
de Cartagena.
Calle de Angel Bruna, Letra C, entresuelo derecha, Cartagena.'dem del Parque, núm. 7, íd.
Idea' de San Antonio el Pobre, num. 6, piso primero, íd.'Ideal del Alto, núm. 2, segundo, íd.
En Santa Lti.f3ia, calle de Remedios, núm. 22, íd.'Calle del Cártnen, núm. 76, íd.Idem de Pí y Margall, números 14 y 16; Id.Vereda de San Félix, del barrio de Peral, .m1111. 6, Id.Calle de Roldán, núm. 2, íd.
Idem de la Serreta, núm. 3, íd.Idem de Puertas de Murcia, números 38, 40 y.42, primer piso, íd.-Mem de Angel Bruna, Ensanche,
Idem Cabezo del Chocolatero, núm. 24, (Santa Lucía) Cartagepa.'dem Marineros del Peral, núm. 9, (Barrio Peral) íd.Idem de la Cuesta, núm. 22,. (Santa Lucía) íd.Soldado del primer regimiento) de Ferrocarriles, Madrid.Calle de Progreso, núm. 9,7, (Barrio dé la Conoepción) Cartagena.Idem del Alto núm. 36, bajo, íd.Idern de la Tahona, num 1, segundo derecha, id.Idem de Saura, núm. 2, tercero, íd.Idem do Caballero, núm. 2, bajo, id.Idem de Barranco, núm. 2, principal, íd.Domiciliado en el taller de Bloques de la Junta de Fomento, Melilla.Calle del Ahorro, núm. 16, (Barrio del Príncipe), íd.Idem.de la Arena, núm. 10, Cartagena.Paseo del Muelle de Alfonso XII, íd.Calle Taconera, núm. 34, Férrol.
(Barrio de San Antonio Abad) calle Real, núm. 111, Cartagena.Calle del Cármen, núm. 37, íd.
(Barrio de la ,Concepción) calle del Rosario, núm. 31, id.Calle de la Maestranza, :37 y 38, primero, íd.Mem de Tomás Maestre, núm. 14, íd.
Idem de San Crispín, núm. 2, Id.Idem de Saura, núm. 7, primer piso, íd.Plaza,de San Agustín, núm. 2, id.
Calle del Carmen, núm. 60, id.
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37 José Bernabé Caparroz
38 José Pérez Rodríguez
39 José Vidal Martínez
40 Salvador Ruíz Ros
41 José Morales Belmonte
42 Pedro Morales Belrnonte....
43 José Mestre Mari
44 Francisco Biptista y Florenza
. .
.........
DOMICJIAOS
:•-• • -"I...p. os•tmy.,
•
• ••,••
Se,
•13•••••
Calle de Pi y Margall, núm. 26, Clirtagena.
Idem de laMorería Baja, 3 y 5, íd.
Plaza de la Constitución, (Santa Lucía) núm. 21, bajo, íd.
Rambla de la Voltada en Portmán, (La Unión) íd.
Plaza del Caño Mojacar, (Almería).
Idem Id., íd., íd.
Calle de Pedro Esteve, núm. 42, (Denia) Valencia.
Idem del Greco, núm. 6, Melilla.
Comandancia de Marina de Barcelona.
1 Antonio Gimeno Gómez
2 Juan León Casadevall
3 Joaquín Calvo García
4 Francisco Vidal Fioria
5 Juan Artigues Lapeyre
6 Fernando Mira. Grifo
7 Guillermo .Noya Casanovas
8 Sebastián Rigo Nadal .
9 Juan Munar Llabrés
lf} Miguel Palmer Bonet
Calle de Salmerón, núm. 194, bis, segundo, (Gracia) Barcelona.
Idem de Boquería, núm. 21, principal, Id.
ídem de Marina, núm. 230, pis() tercero, puerta primera, íd.
Dem Rambla de Pan, núm. 50, Villanueva y Geltrú, íd.
Idem de San Agustín, núm. 7, primero, íd.
Idem de Cataluña, núm. 41, b•ijo, íd.
Marinero de segunda de la Comisión Oceanográfica, íd.
Calle de Pasa tenips, (Son Sardina) Palma de Mallorca.
Diem de la Porteila, 8, Palma (Baleares).
Idem Hornabeque, núm. 40. id. ín.
Comandancia de Marina de Ferrol.
1 D. Amós Qui¡ada y Sevilla.
2 D. Gonzalo E. Noe'ne Pérez
3 Manuel Rodríguez y Rodriguez ......
4 Juan de Castro Caivelo
5 Nicolás Requeijo Baliño..... .........
6 Frutos Fernández Serrano
7 Santiago Rew.ueira Alonso
'8 César Tenreiro Rodríguez
9 Gumersindo Vila Otero
10 Francisco José Contreras soto
•
11 Andrés Cerdido y Aneiro
12 Luis Fernández Vázquez
13 Joaquín Gago Tarrio
14 Pedro Agras Soto
15 Antonio García
16 Ignacio Reguera Fraga.
17 Ricardo Carnero-Romarde
18 Emilio Vázquez Rial
19 J Manuel'Alvaro Noya Quelle
20 Juan Brage Vázquez
21 Alonso Alonso y Alonso
22 Mipmel Re.7,rieira Santiago
• •
•
11.
•
•
•
23 Cipríano Alonso Fernández
24 Ramón Bellas Lamas
25 Alejandro Bartolom Bruquetas
26 Antonio DiF.z Padín
27 Cándido PérezExpósito
28 Luis-Upez Iglesias
•
29 José Serantes García.
30 Francisco Yañez Díaz
81 'Juan Fernández Sueiras
132 José Trigo Cost9
33 Manuel López.Freíre
34 Baudilio San Martín García
35 Manuel Pozos Vidal
36 Luis ()campo Martínez
37 Manuel Sande Lugílde
38 Luis Malde Fontela
39•Anrelio. Montes Silvosa
40 Santiago Oras González
41 Juan López Núñez
42 Juan Gómez Lorenzo
43 Miguel Llanos Vaello
44 José Cordeiro Solla
45 Domingo González Rivero
46 Angel Ra.monde Gregorio
47 1 Luis Rey Díaz
.
Colegio de Abría Cristina para Huérfanos de la Infantería, Toledo.
Soldado del 2.° Regto. primer Bon., 1•a Comp•' de Tufa de Marina
Qalle de Castañar núm. 46, bajo, Ferrnl.
Ideal de Alberto Bosch núm. 73, primero, -id.
Mem de Pardo, bajo núm. 21, íd.
Artillero 2.° de-la 3.a Batería de Crnnandancia de Artillería de Id.
Calle Concepción Arenal núm. 79, piso primero, íd.
Dem de Francisco Suárez núm. 30, primero,. íd.
Vecino'de la parroquia de Larasze, Ayu.ntamiento de Cabañas.
Soldado Regto. Qazadores de G•tlicia núm.. 25 Caballería, Ooruña.
Calle de Canalejas núti. 172, piso primero,Ferrot.
Idem de Galiano núm. 13, íd.
Vecino do Villajuan d Arosa (Villagarcía).
Calle de San Diego nám. 29, Ferro'.
Idem de Canalejas, núm. 138, id:
Soldado del 2.° Regto. 2.° Bon., 1a Compañía de Inf.a de Marina.
Calle de Concepción Arenal núm. 41, Forro].
Plaza de Ferrándiz núm. 22, primero, íd.
Vecino de,San JI.an de Filgueira, íd.
Idem de Barallobre, Ayuntamiento de Ferie.
Calle de San Carlos núm. 39, Ferrol.
Vecino de Ferrol.
• *
Idem de Serantes, domiciliado en el lugar do Anciros núm. 11.
Idem d,-) Puentedeume.
Calle de Sagasta núm. 22, primerpiso, Ferrol.
Idem del Carmen nrím. 14, bajo, íd.'
Idem de la Qárcel Vieja núm. 31, íd.
Idem de Canalejas núm. 188, primero, íd.
Idem de San Nicolás núm. 34, íd.
Ideal de San Fernando, Mugardos,
Carretera que va- a Cobas núm. 8, Serantes.
Calle de San Francisco núm. 22, Ferrol.
Idem Real, n-árn. 50, íd.
Idem de San Ramón, núm. 3,Jd. •
Idem Alegre, núm. 61, íd.
Idem Galiano, núm. 2, id.
Mem de Pardo Bajo, núm. 1, íd.
Idem de Alonso López, núm. 69, íd.
Idem de. la Magdalena, núm. 69, Id.
Idem de Taxonera, núm. 8,-id.
vecino de Serantes.
Calle de San Eugenio, núm. 21, piso segundo, Ferrol.
Idem de Canalejas, núm. 117, íd.
Idem de Alfonso XIII, núm. 17, primer piso, Gangas, (Pontevedra).
Idem de Galiano, núm. 9, segundo piso, íd.
Idem Castl ñar, núm. 15, íd.
Idern•de Castelar. núm. 12, Coruña.
áffial
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NOMBRES
-Gervasio García Teijido
José Rivadulla Girnez.
Enrique Fernández Suárez
Casiiniro Silva Barros
José Seguí Ferrer
José Rodríguez 13!..etos
Rggelio .Fu-entes Gircía
Manuel Doval L9rnat.
José Calder5n Crespo.
Vicente Fernán tez
Arsenio Pérez F'uentes
Marceliano Mirig(rnez Suárez
Fernando Pérez Viz)so
And.rés C illobre Viia•
Santiago,Ca')Figu.e.roa
H.:inciso) Rocha Teileiro
José Ramón Santos Novoa
Oírlos Meiras. Pifieiro
Francisco García Díaz.
Francisco Górrys.3z Pérez
DOWCILIOS
. Travesía de la Primavera, letra A, bajo, La Coruña.
Calle de Atocha Baja, núm. 25, íd.
Ideal del Sol, núm. 77, bajo, Ferrol.
',tem de Fisutos Saavedra, núm. 92, primero, fd.
D uniciliado en Ferrol.
Calle de Sa.n Carlos, núm. 23 bajo, íd.
Idern (le Sin Francisco, núm. 22, bajo, íd.
Mem Hospital, núm. 55, íd.
Idem del Sol, núm. 78, tercero, id
Parque del Arsenal, íd.
Ciile de galiario, m'un. 39, bajo, Pi,
Iclem Real, Jitim. 55, s-Igundo, id.
Idein de C.)ncepción Arenal, núm. 63, íd.
domiciliado en Fene, íd.
Calle del Arenal, núm. 136, Vigo.
-Idem del CarinPn, núm. 32, Ferrol.
Idern de San Carlos, núm. 33, íd.
Soldad() del 2.° Regt.° primer batallón 1.4% c(Ini p.' de Inf.' de Marina.
, Jubia Narón, lugar del Feal, Ferrol.
I Calle de Canalejas, núm. 17, íd.
•
Material de artillería
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor.central, ha tenido a bien disponer
que tos dos pedidos de pólvora G. S. P.2 hechos a
la S. U. E. de Exp,losivos, por reales órdenes de
28 de junio y 28 de julio dé este año, sean modifi
cados en el sentido de que la pólvora que se desea
es la del tipo especial para cañón Vickers de 76,2.
mm. tipo Recalde.
-De real orden lo digo-a Y. E. para su .conocimien
to,,..y efectos.7---Dfos guarde a V. E. muchos afíos.-4:
-Madrid SO dé julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Airnirante Jefe del Estado Mayor central d
la Armada.
Sr.. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor -central de la Armada.
Sr. IntendEnte general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento do Cádit.
Sr. ‘1.14- Inspector de la Marina en la Fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--•~•11111111111÷4-4111~-------
Serilicits çu
Impresiones
Excmo. Sr.: En visIa de lo propuesto por esa
Jefatura y de lo-,int ~ad° por la Intendencia ge
neral de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que por la Imprenta d,e este Minis
terio, se proceda a la confección de dos mil libretas
de marinería, noventa libros de inscripción mai f
tima y noventa de inscriptos sujetos,a1 servicio, y
cuyo importe de cinco 772ít trescientas ochenta y
siete pesetas, debe afectar .al concepto «Imprevis
tos del material» del capítulo 13,,-artículo 4.° del
vigente presupuesto.
De relil orden lo.digo- a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1921.
FERNÁNDEZ PIDA.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. intendente general de Marina.
Sefiores . . .
intenLencia general
cuerpo, Administrativo
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Tribunal Su
premo con escrito de 2 del actual, remite copia
.ele la Sentencia dictada por la Sala 3•a de dicho
:Tribunal, cuyo tenor es corno sigue:
«Don José Sánchez Guerra, Secretario de la Sa
la tercera del Tribunal supremo.—Certifico: Que por
esta Sala se ha dicta4o la siguiente Sentencia: fin la Vi
lla y Corta de 1ladrid a veinte de mayo de mil novecien
tos veintiuno; en el pleito que ante Nos pende, en única
instancia, entre don Miguel Trigo y Pérez, demandante,
y la Administración general, demandada, en su nombre
el Fiscal sobre revocación o subsistencia/de la 11. O. del
Ministerio de Marina do 7 de agosto de 1919. —Resultan
do: que don Miguel 'Trigo y Pére.z, Comisario de .Admi
-nistración de la Armada de 1.* clase, ql;et obtuvo el retiro
por Acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina,(-1(; 28 de octubre de 1916, por cumplido de la edad re--•
glamentaria acudió con instancia de 4 de junio de 1919,
en la que, invocando lo dispuesto por la letra L. situación
1de Generales, Jeres y Oficiales» base 8.« de la Ley de 29
de -junio de 1918. snplicó se le considere como en situación' de reserva, desde -1 29 de junio al 15» de octubre de
1918, que es.',e1 tiempo-que sic áltaba al solicitante para
-cumpIir los dos años desde que pasó a la, situación de re
. tirado forzoso, y poder obtener la Cruz y Placa de San
Hermenegildo; y el Ministerio de Marina. de ~formai
. dad con los informes de la Intendencia y A sehoria general,resolvió por R. O. de 7 de agosto de 1919 desestimar la
petición por no tener efecto retroactivo el R. D. de 18
• .4-le diciembre de 1918, que creó en la Armada la situa
ción de reserva.—B,esultando: que contra esta resolución
'interpuso recurso" contencioso-administrativo ante esta
Sala don Miguel Trigo y Pérez, por sí, formalizando la
'demanda, con la suplica de que se revoque o anule, segdo,,proceda, la R. O. impugnada, y que se declare ;4que a los
efectos de la obtención por el recurrente de la Cruz y
. Placa do San Herrnenegildo, y demás prorrogativis quele correspendan o puedan corresponderle, desde el 7 de
agosto de 1918 hasta el 15 de octubre del mismo Mío, se
le debe considerar como en situación de. -reserva y- no en.de:retirado.
Resultando: que emplazado el Fiscal para .cóntestar a
la demanda evacuó el traslado •illie
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se absuelva de la misma a la Administración general del
Estado, dejándose subsistente la O. recurrida.
Resultando: que celebrada la vista de este pleito, con
asistencia e informe de las partes, el 11 de mayo del co
rriente año, acordó la Sala para mejor proveer, reclamar
del Ministerio de Marina la instancia que con fecha 7 de
agosto de 1918, elevó a Su Magestad, el demandante don
Miguel Trigo y Pérez, solicitando acogerse a los benefi
cios da la Ley de reformas militares de 29 de junio del
mismo año, al efecto de obtener la Cruz de San Herme
negildo, y remitida dicha instancia por real orden del, -
expresado Ministerio, de 18 del indicado mayo, fue pues
ta de manifiesto a las partes, a los efectos del artículo
341 del Reglamento, dejando pasar el término sin hacer
ninguna alegación.
Visto sieado ponente el Magistaado don César A.
Conti.
Vistos el real decreto de 7 de marzo, el de 18 de di
ciembre y la Ley de 29 de junio. todos de 1918.
Considerando; que don Miguel Trigo Pérez, Comisario
de primera clase de la Armada retirailo del servicio por
edad, desde el 15 de octubre de 1916, acude a esta juris
dicción apoyándose en los puntos H y L epígrafe «Situa
ción de jefes y oficiales), contenidos en la Base 8•a de la
Ley de 29 de junio de 19 i8, para que revoque la real or
den del Ministerio de Marina de 7 de agosto de 1919, que
por el fundamento de no tener efecto retroactivo el real
decreto de 18 de diciembre, que creó en la Armada la
situación de reserva, le denegó el pase a tal situaóión,
que peda desde la fecha de aquella Ley a la en que finé
retirado tiempo que dice le falta para poder obtener la
Cruz- Placa de San Hermenegildo.
Considerando que si bien el real decreto de 18 de di
ciembre hizo extensivo a los Cuerpos de la Armada, en
tre otros puntos de la base 8.* invocada. los que mepcio
.
nsb la demanda, señaló el plazo de dos meses a partir de
su fecha, para que pudieran solicitarlo el pase a ia reser
va los Jefes y Oficiales que se encoutraran retirados,
nada expresa en cuanto a efectos retroactivos, ello no
obsta para que los derechos que engendrar pueda la alu
dida Base, a ella sea preciso referirlos. ya que no nacie
ron por virtud del aludido real decreto y con igual razón
ha de entenderse que hallá.nclose suprimida en la Armada
por una Ley la situación de reserva, su restablecimiento
solambute pudo efectuarse cual así aconteció, y lo reve
lan el real decreto, Ley de 7 de marzo, la de 29 de junio,
ambos de 1918.
Considerando: que corno consecuencia de ello, habien
do el recurrente pedido en 7 de aninsto de 1918, y por
tanto, antes dt cumplir dos anos en sn situación de reti
rado que se le concediera el pase a la reserva por el tiem
po que de ese plazo le restaba cumplir, a esa fecha de
7
de agosto y no a la de 4 de junio siguiente, en que por
no haber sido resuelta la primera solicitud, la reprodurio,
debió atenerse la real orden reclamada, porque el plazo
ha de cornputarse, no desde la fecha en que Fe resuelve
en relación con el que otorga la ley, para interesar el be
neficio, sino desde la en que se pide, plazo hfíbil el utiliza
do en este caso, aun teniendo en cuenta lo que prescribe
el real decreto de 18 de diciembre de 1918, por lo que es
visto que, previa ls, depuración de condiciones. circuns
tancias precisas para obtener el pase a la reserva, tal so
licitud debió ser resuelta por fundamento distinto del que
consigna la real orden de que se trata.
Considerando: que la interpretación expuesta es con
secuencia legítima del texto de la ley ya mencionada, lo
demostró el propio Ministerio de Marina rectificando por
real decreto de 18 de diciembre la omisión en que incu
rriera el de 1,0 de julio anterior, reconoc;endo con ello
que la única fuente de derechos para cuanto
se refiere a
1_ A a= rt-nAtiari. 1AV de, 29 de iunie, y por esta,
en su razón„ debe ser juzgada la solicitud de D. Miguel
Trigo.
Fallamos: que debemos declarar y declaramos forma
-lada en tiempo hábil la solicitud fecha 7 de agosto
de
1918, por D. Miguel Trigo Pérez, y revocando la real
orden del Ministerio de Marina, traindamos que ese Mi
nisterio debe resolver dicha solicitud, según sea proce
dente en derecho, ateniéndose a lo dispuesto eu las Bases
respectivas de la ley de 29 de junio de 1918, hechas ex
tensivas a la Armada.
Así por esta nuestra Seatencia, que se publicará en la
Gaceta de illadrid, e insertará en la Colección Legislativas
lo pronunciarnos, mandarnos -y firmarnos.—Afritonio Ma
rín de la Bdrcena.—Alfredo de Zavala,—Manuel Velasco.
fose-' Bellyer,—RTniro Core.s- _y Lospez.—César A. Con
ti.—Rainón de las Cagigas.
Publicación: leída y publicada•fué la anterior Senten
cia, nor el Excmo. Sr. D. César A. de Conti, Magistra
do del Tribunal Saprerno, celebrando audiencia pública,
en el día de hoy, la Sala Tercera del mismo, de lo que,
corno,Secretario, Cert fico. —Madrid a 20 de mayo de
1921.—?ose' Sánchez Guerra.—Y en cumplimiento del
artfculo 83 de .la ley orgánica de esta jurisdic,ción, expi
do el presente testimonio que se remitirá, al Ministerio
de
Marina a los erectos del expresado artículo y los del 84
de la citada ley.—.Madrid 28 de junio de 1921.—José
.Sáncluz Guerra. —Rubricado.)
Y habiendo resuelto S. M. el Rgy (q. D. g ) que
se ejecute la expresada Sgntencia, de real orden
lo manifiesto a V. E. para ;:u conoimlento y dee
--
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Macirid
15 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
r. Intendente general de Marina.
.
—~albas.
Exorno. Sr.: D3 conformidad con lo informado
por la Asas ).ría general de este Ministerio, y para
cumplimiento d la Sentencia dictada. por
la Sala
3 a clssl Tribunal Supremo de lo Contencioso Admi
nistrativo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que Pi Comisario de 1•a clase de
la Armada
D. Miguel Trigo y Pérez, en la actualidad en
situa
ción de retirado, se le conceptúe en la situación de
reserva, créada por la ley de 29 de junio de 198,
desde el día 7 de agosto a 15 de octubre de dicho
año 1919, en cuya fecha, por haber. cumplido la
edad reglamentaria debe volver a la de retirado.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para
su
conocimiento y efectos que procedan.—Dios guar
de V. E. muchos alio.-Madrid 22 de julio de 1921.
El Genoral encargado del despacho,
Gabriel Antón
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en !a Corto.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Ordenadorgeneral de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor central de este Ministerio.
Sr. Intei.ventor civil de Guerra y Marina y
del
Protectorado en Marruecos.
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